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図 1－1　運動能力得点と生活・遊び得点の散布図 図 1－2　運動能力得点と生活・遊び得点の散布図



























社会性 B との相関係数である。男女児ともに、社会性 A（運
動）に1％水準の有意な弱い相関が認められた。
　表4−2は、5歳児の微細運動と社会性、社会性 A（運動）、







































































































































　④微細運動と社会性 A（運動）と社会性 B との相関は、
4歳児で男女児ともに社会性 A（運動）との有意な相関が、
5歳児で男女児ともに社会性 A（運動）と社会性 B に有意
な相関が認められた。室内での遊びに見られる技能につい
ても、社会性との相乗的な発達は、遊びの場面で直接的に
見られる社会性 A（運動）の獲得が社会性 B よりも先に
進むことが推察された。
　⑤運動と生活・遊び技能は、総体的に獲得が進む子もい
れば、そうではない子もいることが明らかになった。その
違いには、年齢や性による傾向があることも示された。
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